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Bretteville-du-Grand-Caux – Route
de Goderville, chemin de la Motte
Opération préventive de diagnostic (2018)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic a  été  mené sur  le  futur  emplacement  d’un lotissement.  L’emprise  de
2,1 ha  est  située  dans  le  centre  du  village,  entre  l’église  et  une  motte  castrale
aujourd’hui arasée. Les sondages ont mis au jour des fossés parcellaires et un chemin
encaissé dans la prairie au sud. Ces éléments sont de datation incertaine car seulement
accompagnés de mobiliers hétérogènes et diffus hors structures.
2 La partie septentrionale correspondant à la ferme des XIXe-XXe s. a livré divers éléments
(mobiliers  en  fosses,  ornières,  fossés  et  niveaux  d’épandage)  illustrant  les  activités
d’habitats.  L’ancienneté  de  l’occupation  est  attestée  par  deux  niveaux  de  remblais
distincts  d’une mare  dont  les  mobiliers  du XVIIIe et  plus  particulièrement  du XVIe s.
correspondent à un habitat aisé.
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Fig. 1 – Plan des sondages
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